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The Ninety-Sixth Annual Report
OF THE
Selectmen, Assessors, Treasurer, 
Overseers of the Poor, 
Road Commissioner 
and Superintendent of Schools
OF THE
T O W N  OF HERMON
FOR THE
Municipal Year Ending March 1,1911
B angor Co-O perative
1 9
W A R R A N T
Penobscot ss. State of Maine.
To Lester P. Patten, a constable in the town of Hermon, in said 
county, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the said town of Hermon, 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the Town 
House in said town on Monday, the thirteenth day of March, 
A. D., 1911, at ten o ’clock in the forenoon to act on the following 
articles to w it:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk.
Art. 3. To see if the town will vote to accept the town report 
as printed.
Art. 4. To elect three or more selectmen, assessors and over­
seers of the Poor.
Art. 5. To elect one member of the S. S. Committee.
Art. 6. To elect a truant officer.
Art. 7. To elect a town treasurer.
Art. 8. To see if the town will vote to elect one or more road 
commissioners.
Art. 9. To elect one or more road Commissioners.
Art. 10. To see what sums of money the town will grant and 
raise for the Support of schools, the poor, the repair of roads and 
bridges, for contingent expenses, for school books, for repairs of 
schoolhouses and for school incidentals.
Art. 11. To see what sum of money the town will grant and 
raise for the care of cemeteries.
Art. 12. To see if the town will grant and raise the sum of 
twenty-five dollars for the care of the soldiers monument and 
memorial expenses.
Art. 13. To fix compensation of tax collector.
Art. 14. To elect a tax collector and other necessary town 
officers.
Art. 15. To fix compensation of S. S. committee, Supt. of 
Schools, town treasurer and road commissioner.
4Art. 16. To see if the town will vote “ yes” or “ no” upon the 
adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine, for the year 1907, as amended by Chapter 69 Public Laws 
of 1909, relating to the appropriation of money necessary to 
entitle the town to state aid for highways for the year 1911.
Art. 17. To see if the town will raise and appropriate in 
addition to the amounts regularly raised and appropriated for 
the care of ways, highways and bridges, the sum of $400.00, being 
the maximum amount which the town is allowed to raise under 
provisions of Chapter 112 of the public laws of Maine for the year 
1907 as amended by Chapter 69, Public Laws of 1909.
Art. 18. To see if the town will vote to reinstate school number 
six and instruct the superintending School committee to maintain 
said school for the school year.
Art. 19. To see if the town will vote to abolish school number 
fourteen and instruct the superintending school committee to 
dispose of the school buildings.
Art. 20. To see what sum of money the town will grant and 
raise to be expended in laying out and improving Evergreen 
Cemetery and what action in regard to care of same.
Art. 21. To see what sums of money the town will grant and 
raise for Free High School purpose for the current year.
Art. 22. To see if the town will vote to buy one-half of a steel 
ladder to go on the town house and vote to raise $5.00 for same.
Art. 23. To see what sum of money the town will grant and 
raise for repair of town buildings and what such repairs shall be.
•—v^rt. 24. To see what sum of money the town will grant and 
raise for building and repairing schoolhouse fences.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Town 
House at 9.30 o ’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Fail not to make due service of this warrant and return your 
doings thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands at Hermon, this fourth day of March, 
1911.
H. B. LEATHERS, ) Selectmen 
F. A. WING, [  of
S. P. WARREN, ) Hermon
#5
T O W N  O F  H E R M O N
Incorporated 1814 Population census, 1910, 1,210
T O W N  OFFICERS
For municipal year 1910-1911
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR.
H. B. Leathers F. A. W ing S. P. Warren
Town Agent....................................................................H. B. Leathers
Town Clerk and Treasurer................. / .................... Thurston Hunt
Superintendent of Schools................................................. R- W. Snow
Truant Officer....................................................................... S. H. Snow
Collector and Constable....................................................L- P. Patten
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
L- J. Wright................................................ Term expires March, 1911
J. M. T ayLo r .................................................Term expires March, 1912
G. H. KLatt ................................................. Term expires March, 1913
BOARD OF HEALTH
F. P. W h ita k e r ........................................ Term expires April l, 1911
ALfrEd OverLock .........................   .Term expires April 1, 1912
T. G. K imbaee........................................ Term expires April 1, 1913
Assessors’ Report
List of property in the town of Hermon as made to the State 
Assessors as required by law for the year 1910.
No. of polls taxed 325. No. of polls not taxed 68. Amount 
assessed on each poll, $2.50. Rate of taxation .017. No. of 
dogs, male 82, female 4.
DESCRIPTION OF PROPERTY
Real estate, resident....................................................... $259,165 00
Personal estate, resident...............................................  . 57,171 00
Real estate, non-resident...............................................  103,710 00
Grand total am ount..............................................  $420,046 00
PERSONAL PROPERTY— LIVE STOCK
No. Av. Value Total Value
Horses........................ .......... 367 $56 77 $ 20,835 00
Colts, 3 to 4 .............. ..........  17 66 14 1,065 00
Colts, 2 to 3 .............. ..........  23 ' 44 75 1,030 00
Colts, under 2 ........... ..........  27 28 14 760 00
Cows........................... .......... 585 22 14 12,907 00
O xen.......................... ..........  4 50 00 200 00
Three years o ld ........ .......... 107 18 34 1,968 00
Two years o ld .......... .......... 105 14 15 1,486 00
One year o ld ............. .......... 183 6 60 1,208 00
Sheep.......................... .......... 371 3 07 1,163 00
Swine. .•..................... .......... 148 11 02 1,642 00
$44,256 00
All other kinds of property
Bank stock.......................................... . . 5 shares $300 00
Money at interest............................... 4,350 00 ^
Stock in trade..................................... 2,750 00
Logs and lumber................................ 250 00
Wood and Bark.................................. 900 00
Automobiles........................................ . .two 800 00
Carriages.............................................. . .82 1,785 00
Musical instruments.......................... . .2 2 ° 1,670 00
Machinery not taxed as real estate. 110 00
Amount....................................... . $12,915 00
Amount of live stock brought forward 44,256 00
Total amount personal property.. $57,171 00
♦• \
Railroad property.................................... $65,605 00
Value of property exempt by assessors
and not included in valuation.. . .  . .700 00
Town property other than school build­
ings.....................................................  1,235 00
Amount of taxes assessed...................... $7,971 * 98
APPROPRIATIONS
For common schools.........................................................  $1,000 00
Support of Poor.....................................    200 00
Repairs of roads and bridges.................................  2,000 00
Contingent expenses.................................................  600 00
School book s..............................................................  150 00
Schoolhouse repairs..................................................  300 00
School incidentals.....................................................  100 00
Care of cemeteries.....................................................  30 00
Care of soldiers’ monument and mem orial..........  25 00
For State road............................................................ 400 00
For land damages...................................................... 50 00
E. T. Smith road.......................... ( . ........................  300 00
Improvement of Evergreen Cemetery...................  40 00
Schoolhouse fences......................    20 00
Total amount voted by tow n ................................. 5,215 00
State ta x ......................................................................  2,148 52
County tax .........................   463 43
Overlay.................................................................................  124 73
Supplementary...................................................................  20 30
Respectfully submitted,
' H. B. LEATHERS,
F. A. WING,
S. P. W ARREN ,
Assessors of Hermon.
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Selectmen’s Report for 1910
i
To the Tax-Payers of Hermon :
Your Selectmen respectfully submit the following report as 
showing a correct statement of the business of the town for the 
year ending March 1, 1911.
COMMON SCHOOLS
Total fund...............................................  $3,284 48
Available for 1910..................................  ' * $3,284 48
Orders drawn on Treasurer..................  3,004 90
Unexpended....................................  $279 58
SCHOOL BOOKS
Raised by town...........................................................  $150 00
Orders drawn on Treasurer....................................   91 30
Unexpended...................     $58 70
REPAIRS ON SCHOOL HOUSE
Raised by town......................  $300 00
Orders drawn on Treasurer........................................... 191 18
Unexpended.....................   $108 82
SCHOOL INCIDENTALS
Raised by town...............................................................  $100 00
Orders drawn on Treasurer........................................... 85 46
Unexpended.........................    14 54
FREE HIGH SCHOOL FUND 
Raised by town nothing.
Unexpended balance of 1909.....................................    $58 50
Expended in 1910..........................................................  50 00
Unexpended, 1910 
Due from State . . .
$ 8 50 
40 00
9SUPPORT OF POOR
Raised by town.................................................................  $200 00
Paid Frank A. Grant, wood for Henry
Adams........................................ 3 88
Carl Hewes, care of Arthur York. 8 00
F. P. Whitaker, medical attend­
ance to Arthur Y ork ..............  4 50
R. H. Patten, care and conveying
to Insane H ospital.................  24 00
W. A. Mowatt, care of Arthur
Y o rk ........................................... 12 00
L. J. Wright, for medical attend­
ance to Arthur Y ork ..............  7 00
F. O. Prescott, care of Arthur
Y o rk ........................................... 1 50
Total paid on account of Poor . ..  $60 88
Unexpended......................................  $139 12
Due from Bangor for support of Arthur
Y o rk ............................................   $57 00
Amount paid out for Hermon’s p o o r .. 3 88
ROADS AND BRIDGES
Raised by tow n..................... ............................................. $2,000 00
The following is a correct list of money expended by E. W. Miller 
as Road Commissioner for the year 1910 and 1911:
C. T. Hanniford...............................................................  $ 45
Wilson Ham mond..............................................................  4 25
James K in g ..................................................................   2 00
Clarence Philbrook............................................................  6 85
Millard Leathers................................................................. 7 20
Millard Leathers................................................................. 1 40
A. A. Tuttle.........................................................' .............  8 75
P. R. W ebber......................................................................  8 05
C. P. Clements..................................................................... 16 50
M. B. K im ball....................................................................  3 30
Bennie B ickford.................................................................  1 00
W. W. McCarthy.....................................................   5 00
Wilber K eniston..............................   1 75
L. D. N owell....................................................................... 2 50
W. H. Snow .......................................................    2 85
L. L. Tebbetts.....................................................................  6 20
10
L. E. Goodspeed...................
E. U. Clark..................
E. W. Miller, man with team
B. W. Pomroy.......................
B. W. Pomroy........................
E. J. Curtis............................
Ross Miller.. .........................
E. W. Bowen.....................
G. E. Damon ...... ..................
L. Is. Tebbetts...................... ..
M. W. Clark.'. .........................
G. H. Clark.............................
E. W. Bowen..........................
Is. D. Palmer......................
Is. E. Goodspeed....................
F. A. Grant.............................
Wilson Hammond..................
Delbert Pomroy....................
William Miller......................
H. C. Warren........................
Lewis Wentworth........
Mrs. Manda Nowell..............
Victor Jorgenson.. ...............
Alber W ing...........................
F. L. Hammond...................
Is. D. Palmer........................
Sumner Pom roy...................
A. T. Booker.......................
George Staples......................
George Bryant......................
Is. M. Garden........................
G. W. Barnes........................
Leon Palmer.........................
E. W. Miller, with team .. . .
‘ Is. I, . Tebbetts......................
Mrs. D. J. Colson.................
C. O. Hunt.................... .. . . .
J. A. K ing.............................
M. C. Hunt............................
Isaac Heughen......................
John Heughen......................
George Snow.........................
P. R. Leathers......................
Millard Leathers..................
D. D. Edminster..................
E. H. Nowell........................
33 60 
13 00 
31 00 
3 95 
8 80 
6 00 
8 50 
20 00‘
■ ,-12 30 
' '  25 00 
75
2 25 
18 00
3 50 
■48 00
1 50 
17 12 
5 85 
1 20 
10 48 
1 50 
1 50 
75
10 89 
1 50 
1 50
36 45
47 50 
69 00
! 4 00
1 60
48 82
1 15 
12 25 
12 80
-  2 20 
,1 05 
5 50
3 50
4 00
2 20 
s 2 25
5 90
11 50
12 00 
4 50
11
Preston Ham mond...........................................................  19 50
J. J. Daigle.......................................................................... 4 50
B. W. Pom roy.................................................................... 4 00
Delbert P om roy................................................................  4 50
G. H. Clark..................   4 50
L. L . Tebbetts.................................................................... 18 50
E- D. Page.............................................................., .......... 10 00
Wilson Hammond.............................................................  1 50
E. W. Miller, with team.................................................  24 50
E. H. Annis.......................................................................  1 5 0
George Damon........................... '.......................................  8 25
C. W. U etz........................................................................... 3 00
L. S. McLaughlan..............................................................  3 00
E- W. Miller, with team................................................... 34 35
G. M. Nowell.....................................................................  9 00
C. P. Clements...................................................................  5 85
A. A. M cLeod.............. ................................................. . . 25 00
A. T. Booker...................................................................... 18 20
J. E. Kim ball......................................................................  2 50
J. A. Snow ......................................   11 35
G. B. Brackett....................................................................  3 00
W. J. Webber . ............. \ < ..............................................  12 60
E. W. Bowen.....................................................................  39 50
E. F. B ryant...................................................................... 29 00
C. A.. Philbrook..................................................................  1 0 0
J. W. Leathers.......................................... .........................  5 00
A. C. Fern aid.....................................................................  1 20
N. Robinson.......................................................................  8 00
Sidney G oodell................................... ................................ 8 75
John Annis................................................. .........................  3 50
E. L- G rant.........................................................................  6 00
F. A. B ishop........................................................................ 18 42
- E. T. Snow...........................................................................  5 50
E. G. Verrell........................................................................ 7 00
C. E. Goodspeed................................................................. 16 50
C. N. Patten........................................................................  8 85
William Mo w a tt.................................................................  70
S. P. Pom roy............................................................   15 35
R. H. Nowel'l......................................................................  4 52
Preston Plammond............................................................  1 65
R. PI. P atten ......................................................................  8 00
F. D oble................................................................................  75
L. B. B eede.........................................................................  4 05
T. J. Sm ith .. ...................................................................... 1 50
E. C. Jackson......................   11 25
E. L- Bowley, for lumber................................................. 3 50
E. T. Sm ith .......................................................................... 3 50
0
12
I. W. Robinson...............................................................  18 20
A. C. Hewes................ , .................... .. . . ........ ............ 3 00
R. T. Luce.................. ’ . . .................................; ..........: . 5 50
E. G. Verrell....................................................................  6 70
C. N. Patten .......................... : .................................... .. 6 65
John Annis.......................................................................  12 22
C. W. Uetz.......... ..............................................................   3(60
C. P. Clements.. . , .................... •.............. ....................  6 90
C. A. Philbrook...............................................................  90
W. H. Snow................................................. ! .................. 2 65
F. A. Bishop....................................................................  ‘ 3 15
R. M. Overlook............................................................... ; 3 15
Millard Leathers.............................................................  2 00
Preston Hammond.........................................................  16 28
Wilson Hammond...........................................................  8 80
J. B. Derry.......................................................................  4 56
E. C. Jackson...................................................................  6 00
Harold Andrews..................    7 50
J. A. Snow........................................................................ 1 40
A. T. Booker . : ..............    3 60
L. O. Booker . ..................................................................  75
L. L. Glidden.................................................................  19 5
G. H. Clark..................................................   17 85
Albert Lord ...........................................  4 00
L. L. Tebbetts.................................................................  9 10
Lester Bryant.................................................................. 4 10
A. T. Lord......................................... ........................ .. . . 18 0
F. A. Thayer.................................................................... 6 00
L. L. Beede...................................................................... 4 80
B. A. Kimball.................................................................  2 45
H. C. Warren...............................    8 25
Maurice Grant........ ......................................................... 3 15
F. I. Simpson........................................................   50 -
Thurston H unt.................................................   90
Vernon L ibby...................................................   1 80
Ora Smart........................................................................  1 80
W. A. Murphy.................................................................  4 40
E. U. Clark......................................................................  ’  1 05
G. A. Staples.......... ...................................................• • • 5 86
W. Hillman..................................   1 00
Albert H. W ing...............................................................  6 00
E. I. Snow.. ............1..................................................• 75
Morse & Co., lumber......................................................  53 99
Expended.................................................................  $1,379 55
Unexpended.................................. -.........................  $620 45
Respectfully submitted,
E. W. MILLER, Road Commissioner.
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E. T. SMITH ROAD
Raised by town........................................  $300 00
Edward Annis..........................................  $ 5 25
H. B. Leathers........................................  11 00
E. W. Bowen................   26 00
George Staples...............................   4 00
L. L. Tebbetts................................... . . .  4 40
Albert W ing..............................................  10 75
F. A. W ing................................................. 29 00
S. P. W arren............................................ 14 00
C. E. K eene.............................................. 22 00
Arthur Booker..........................................  8 00
C. W. U etz.................................................  4 50
L. S. McLaughlin.....................................  40 50
G. H. Hopkins..........................................  3 75
C. P. Clements..........................................  3 00
E. W. Miller............................................... 2 00
E. T. Smith . .............................................  28 87
Morse & C o....................   20 33
L. E. Goodspeed......................................  12 00
Rice & Miller, dynamite......................... 6 67
W. P. Dickey & Co., Mattox hoes.. . .  2 00
H. B. Leathers..........................................  2 00
—  — •(
Expended........................................... $260 02
Unexpended......................................  $39 98
STATE ROAD ACCOUNT
Amount raised for State road by town 
as per Sec. 5, Chap. 112 of the 
Public Laws of Maine of 1 9 07 .... 
Received from State..................... ..........
Total amount of fund .....................
Total orders drawn on Treasurer.........
Overdrawn.........................................
Number of feet completed, 3150.
$400 00 
400 00
$800 00 
800 90
$ 90
14
Elmer Sawyer.........................................  $ 6 00
Willard Braley........................ . .............. 6 00
Geo. Damon..............•......................... 12 00
M. C. Hunt..............................................  12 25
S. P. Warren.......................................... 20 00
Fred A. Gray........................................... 14 00
Joseph Prescott....................................... 8 75
Lafe Bartlett........................................... 14 00
Wynn Kelley..............................   6 00
S. R. Booker.......................... ............ . . 4 50
John Fletcher...........................   3 00
L. L. Tebbett..........................................  20 00
E. W. Miller............................................. 28 00
Edward Clark.........................................  66 50
John Heughen, for gravel..................... 36 99
John Heughen......................................... 12 00
Isaac Hughan . . ................................... 14 00
E. W. Bowen........................................... 73 50
C. E. Keene......................................   54 75
Roy Hughan...........................................  5 25
Sidney Goodell.......................................  14 00
Arthur Booker.................................. •. . . 38 00
E. H. Annis............................................. 1 50
S. P. Warren............ ■.............................. 30 00
E- W. Bowen........................................... 3 50
J. H. Leathers..............................   7 50
N. E. Metal Culvert C o ......................... 60 70
Freight on culvert..................................  3 7 0
Granvill Nowell....................................... 10 50
Roscoe Clark.................. -..................... 3 00
Homer Snow...........................................  14 00
Truman Annis..................................   4 50
John Walker...........................................  10 50
Albert W ing................................ '. .........  63 40
F. A. W in g .,...........................................  40 00
E. Syde, for gravel................................. 1 75 .
Walter McCarty......................................  2 66
Roscoe Miller........................................... 2 30
E. Q. Snow..............................................  10 50
H. B. Leathers......................................  41 40
C. M. Conant Co., for tile...................... 8 00
F. F. Emerson, for lumber ...................  4 90
R. B. Dunning & Co., for cement....... 7 10
I
I
ii
j
!
i
Total $800 90
15
MEMORIAL EXPENSES AND CARE OF MONUMENT LOT
Raised by tow n........................................ $25 00
Paid for Memorial address..................... $ 6 00
Ladies Aid Society, care of l o t .. . 10 00
Thurston Hunt, for flags............... 5 60
---------------------  21 40
Unexpended $ 3 60
CARE OF CEMETERIES
Raised by tow n........................................  $30 00
Paid S. P. Warren.................................... $ 5 00
E. Q. Snow........................................ 5 00
B. W. Pom eroy............................... 5 00
A. C. Fern aid....................................  3 00
W. S. Barrows..................................  5 00
W. S. Barrows, cutting bushes. . . 1 50
---------------------  $24 50
Unexpended..................... $ 5 50
EVERGREEN CEMETERY 
Raised by tow n.........................................
Albert W in g ....................... ........... $10 75
F. A. W ing........................... ........... 5 75
E. W. Bowen....................... ........... 11 50
Phillip W ebber.................... ........... 5 00
Everett H unt....................... ........... 7 00
$40 00
$40 00
CONTINGENT EXPENSES
Raised by tow n......................................... $600 00
Balance of 1909......................................... 821 35
Overlay of 1910......................................... 124 73
Dog license refunded...............................  93 50
Supplemental tax of 1910...................... 20 30
Received from Mrs. Edward Friend,
reimbursement for burial of soldier 35 00
Received from Mrs. Mary L. Doe, for
lot in North Hermon Cem etery... 15 00
Interest on money on deposit...............  7 07
Interest on trust funds...........................  12 67
$1,729 62
16
Paid Chas. Philbrook, outstandingjjbill
searching brown-tail m oths.. 5 00
S. W. Kimball, searching brown-
tail moths................................  1 25
R. H. Patten, care of tramps . . . .  2 00
P. H. Coombs, outstanding bill
surveying Smith Road..........  10 59
Bangor Co-Overative Printing 
Co., printing town reports of
1909,. .^.............................   21 00
Everett Miller, services as Road
Commissioner.......................... 21 00
J. M. Taylor, wood for town house 1 75
Mrs. Edward Friend, burial ex­
penses soldier..........................  35 00
E. W. Miller, services as Road
Commissioner..........................  52 00
N. Whitman & Son, flags for
school......................................   3 50
P. H. Coombs, taking notes on E-
T. Smith road'........................ 10 40
James H. Burgess, legal services.*. 75 65
H. B. Leathers, meeting State
Assessors..................................  2 50
E. W. Kimball, election clerk. . ., 2 00
C. A. Philbrook, ballot clerk....... 2 00
E. W. Miller, services as Road
Commissioner.............. 44 00
E. W. Miller, testimony on E. T.
, Smith road..............................  3 00
E. F. Dillingham, books and
stationery for tow n................ 11 40
Janies H. Burgess, for legal advice 7 00
James H. Burgess, outstanding
bill of 1909 ................  5 00
W. W. Palmer, insurance on town
house............................  30 00
N. Whitman & Son, flags for
school........................... 5 80
Bangor Commercial for printing
notices of brown-tail moths.. 2 00
N. Whitman & Son, for flags for
school..........................  4 60
Town Clerk, making copy of
records......................... 1 00
17
W. W. Palmer, insurance on town
books.......................................... 3 00
E. I. Snow, care of Tuesley lot. . . 3 00
G. H. Klatt, services as S. S. Com­
mittee ........................................  10 00
E- H. Nowell, abatement for 1910 25
E- W. Kimball, services as election
clerk...........................................  2 00
J. M. Taylor, services as ballot
clerk........................ ................... 2 00
J. M. Taylor, services as ballot
clerk special election............ . 2 00
T. G. Kimball, services as health
officer.........................................  4 00
E- W. Miller, services as Road
Commissioner...........................  35 00
E. J. Wright, services as S. S.
Committee................................  10 00
E- J. Wright, recording births and
deaths......................................... 4 7 5
L. J. Wright, vaccinating four
scholars......................................  2 00
F. O. Prescott, services as ballot
clerk ...........................................  4 00
E. P. Patten, abatement on 1909
ta x ............................................... 19 70
E. P. Patten, same on 1910 tax. . 23 02
H. B. Leathers, services as Select­
man, Assessor and Overseer
of P oor ............................•.........  125 00
F. A. Wing, services as selectman,
Assessor and Overseer of Poor 65 00
S. P. Warren, services as Select­
man, Assessor and Overseer
of P oor .......................................  60 00
S. P. Warren, care of tramps . . . .  1 50
C. A. Philbrook, Jr., services as
ballot clerk................................  2 00
A. PI. Andrews, public watering
tu b ............................................... 1 50
E. S. McLaughlin, services as
Moderator for 1909-1910 . . . .  6 00
J. M. Taylor, services as S. S.
Committee................................  10 00
J. M. Taylor, wood for town house 2 50
18
L- P. Patten, premium on collec­
tion 1909 : ...............................  6 44
C. N. Patten, interest on town
orders.......................................  24 00
W. S. Barrows, care of Crocker lot 3 00
G. A. Snow, truant officer. . . . . . .  5 00
R. W. Snow, services as Siipt. of
Schools..................................... 125 00
L. P. Patten, posting 4 town
warrants......................   2 00
Thurston Hunt, services ias town
' clerk____, .............     35 00
F. P. Whitaker, removing nuisance 4 00
F. P. Whitaker, Sect, of Board of
Health......................; .............. 7 25
F. P. Whitaker, vac. of scholars... 14 00
Thurston Hunt recording 28
deaths....................................... 4 20
 ^ Thurston Hunt, recording 25
births.'.....................................  3 75
Thurston Plunt, stamps for town . 3 99
Thurston Hunt, nails and grease 73
H. B. Leathers, stamps and tele­
phoning....................................  1 00
Arthur Booker, burial expenses of
Julia Booker, soldier’s widow 35 00
L. P. Patten, premium on collec­
tion 1910.................................  139 27
State Treasurer, for reimburse­
ment on Friend Estate for
burial of soldier....................  35 00
Preston Hammond, damage to
sheep by dogs.........................  7 50
B. A. Kimball, same....................  7 50
L. E. Goodspeed, same.................  7 50
Total orders drawn........................  $1,2?8 79
19
SUMMARY OF EXPENDITURES
Paid for common schools.......................  $3,004 90
for text books..................................  91 30
for schoolhouse repairs................... 191 18
for school incidentals.............. . . . . 85 46
for free high school........................ 50 00
for support of poor.....................  60 88
for roads and bridges.....................  1,379 55
for State road ................................... 800 90
for E. T. Smith road ......................  260 02
for care of cemeteries.....................  24 50
for Memorial expenses and care of
monument lo t ..........................  21 60
for Evergreen Cemetery................. 40 00
for contingent expenses.................  1,228 79
RESOURCES
Due from Bangor, for pauper............... $57 00
from State on account of tuition
paid ............................................. 40 00
from State for pensions paid........ 240 00
Balance due from L. P. Patten on col-
lection of 1910.......................... 645 08
Cash in hands of treasurer..................... 1,013 92
Due from State, burial of Mrs. Julia
B ooker....................................... 35
l i a b i l i t i e s
Due printing town reports, for 1910-11 $20 00
Unexpended balance free high school
fund............................................. 8 50
Unexpended balance common school
fund ....................................•____  279 58
Total liabilities
$7,239 08
$2,031 00
$288 08
Resources above liabilities $1,742 92
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DELINQUENT TAX PAYERS
List of delinquent tax payers as made by the collector and 
selectmen for the year ending March 4th, 1911.
Charles E. Annis.................................................................  $ 6 33
E. W. A y e r .....................     3 76
David R. Andrews.................................................   2 50
Moses H. Bryant........................    2 00
G. A. Banks.................................................................   2 50
C. P. Brackett......................................................   9 51
J. R. Brown...................................................1................. ,. . 2 50
G. B. Brackett..........................................................   2 50
W. A. Barnes....................................................................... 2 50
John Baker..........................................................................  2 50
M. Barnes.............................. 2 50
George H. Clark. . . ............................................................ 2 50
Moses W. Clark...................................................  10 88
F. R. Cookson.....................................................................  2 50
C. P. Curtis..........................................................................  4 63
T. L. Daggett.................................. '.................................. 11 40
W. W. Demeritt....................................... ; ........................  2 50
John Daigle.......................................................................... 10 76
Alex W. Daigle.................................................................... 2 50
H. B. D odson............................    . 2 50
D. P. Edminster, J r ....................   7 51
D. P. Edminster................................................................  7 14
Henry Edminster................................................................ 2 50
John Fletcher.....................   2 50
Alfred L. Grant.......................... •............................... .. ' 50
Fred A. Goodspeed.............................................................  2 50
H. M. G a m b e l l ......................................... 93
Fred Gray............................................................................. 6 24
D. C. Hayes....................................................     ..  17 10
A. D. Hanniford..................................   3 78
S. E. Hunt........ ...................................................................  40 62
B. M. Hart.................... .......................................................  100
Michael Heenann.......................................... : . ; ................ 2 50
A. R. Jewell.........................................................................  2 50
E. W. Luce........................................................................   17 48
M. F. Leathers....................................................................  6 36
M. K. Leonard....................................................   2 50
A. T. Lord...................................................................   17 03 '
Ernest Light...................................  9 30
John H. Leathers...............................................................• 2 87
Clayton Leathers................................................................  2 50
William Mosher...................................................................  2 84
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A. A. Morrison............................. 15 00
Granville McPheters................... 2 50
Michael McNeal........................... 2 50
Frank Nowell............................... 3 52
Lemuel N owell............................ 2 50
E. A. Overlook............................ 12 68
A. E. Overlook............................. • 3 91
D. L- Pom eroy............................ 8 45
Chas. Patten, heirs o f ................. 08
I. W. R obinson........................... 53 82
R. F. R obinson............................ 3 60
John Randall................................ 2 50
Ezelda Sweetser........................... 22 10
Geo. A. Staples............................ 75
C. E. Sawyer................................ 4 28
S. A. Sm ith................................... 8 17
P. F. Spinney............................... 2 50
Lester Sim pson............................ 2 50
William M. Sm ith....................... 2 50
C. E. Sawyer, J r .......................... 2 50
T. Thompson................................ 3 52
C. W. U etz.................................... 11 54
Virgil Veazie................................. 8 02
Charles Veazie.............................. 3 02
W. F. W alker............................... 2 50
John W oodside............................ 2 50
A. J. Sm ith ................................... 17 42
Robert Plunt................................ 4 25
Henry A. M oore.......................... 1 70
George Fowler.............................. 2 13
George J. Fowler......................... 85
W. F. Overlook............................ 1 70
Harry D. Stewart....................... 2 55
Elijah Dinsmore.......................... 2 55
Greenleaf Staples........................ 1 47
James Tebbetts............................ 9 18
Wilbur Preble.............................. 3 40
Sumner Nash................................ 4 25
Freeman D. Freese..................... 3 40
Charles A. Booker....................... 6 80
George M cCarty.......................... 15 30
Charles Clark.............................. 2 50
Treasurer’s Report
DR.
1910
Apr. 1 Cash on hand......................  $665 65
Crocker trust fund..............  100 00
Wilcox trust fund............... 200 00
Swan trust fund................ : 100 00
Balance due from L. P.
Patten, Col. 1909. : ___  322 39
Cash refunded by State from
dog licenses..................  93.50 ->
June 1 State, County and town tax
1910.......... 7,95168
Cash from Glenburn, tuition 6 60
June 11 Cash from State Treasurer,
for burial of soldier . *. . 35 00
July 15 School fund and Mill ta x . . 2,155 17
Jan. 3 From State, for State road. 400 00
Reimbursement for sheep
killed .   22 50
From Mrs. Mary L. Doe, for 
lot in North Hermon
cemetery . . . " . 15 00
Feb. 27 From town of Glenburn,
tuition....................  7 50
Interest on money on de­
posit..............................  7 07
Money refunded, for burial
of soldier.......................  35 00
Interest on trust funds. . . .  12 67
Supplementary ta x ............  20 30
-------- :----------- $12,150 03
CR.
1910 • .
Apr. 1 By trust funds in bank.. . . $400 00
Oct. 3 Cash on County tax. . . . 200 00
Dec. 14 Cash, balance County tax 263 43
Jan. 10 State tax paid . 2,148 52
Feb. 28....... Cash due from State pen­
sions paid........ <.........  240 00
Town orders paid............ 7,239 08
*'•' Balance of tax due from
L. P. Patten................  645 08
Cash on hand..................  1,013 92
$12,150 03
IAnnual Report of the Superintendent of Schools
To the  Citizens  of H ermon  :
I beg leave to submit the following as a true statement of the doings of 
the School Department during the municipal year ending March 1, 1911.
GENERAL STATISTICS
Population between the ages of 5 and 21 ........ ...............................................  339
Enrollment in the public schools....................................................................... 237
Average attendance during the year................................................................  169
Number of weeks schools have been maintained...........................................  30
TABULAR STATEMENT OF ATTENDANCE
Spring Fall Winter
No. Name of School Total Aver. Total Aver. Total Aver,
1 Hermon Pond...................... . . . . — — — — 9 8
2 Miller..................................... . . . .  16 12 17 15 18 15
3 North Hermon..................... . . . .  25 21 21 18 16 14
4 Reade H ill............................ . . . .  22 21 25 24 15 15
5 Hermon Corner................... . . . .  23 22 20 19 20 19
7 Prescott................................. . . . .  11 11 7 7 10 9
8 Leather’s Corner................. . . . .  29 22 25 21 23 20
9 Burnette............................... . . . .  18 15 17 14 14 13
10 Light..................................... . . . . 14 13 15 13 16 14
11 Snow Corner......................... . . . .  23 16 12 10 18 15
12 Coldbrook............................. . . . .  18 16 19 16 18 15
13 W ebber................................. . . . .  13 10 11 9 9 7
TEACHERS’ PAY ROLL
Name No. of Weeks Salary
Georgia C. Carter........................... .................................  30 $250 50
Tena G. Smith............................... ...............................  30 205 50
Mabel I. Snow............................... .................................  30 220 00
A. Linnis Snow.............................. .................................  24 178 00
Effie Hillman................................. .................................  23 142 50
LoraJ. Wiggin............................... .............................  21 126 00
Eva M. Madden............................. .................................  21 168 00
Lottie M. Baker............................. ...............................  20 155 50
Georgia P. Annis........................... .................................  19 147 50
Annie F. M oore............................. .................................  19 157 00
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Cora D. Webber................................. ..........................  18 121 50
Ethel Tebbetts................................... .........................  11 93 50
June L. Williams................................ .......................... 11 88 00
R. W. Snow........................................ .......................... 11 88 00
E. L. Leathers.................................... .......................... 11 88 00
Delma Felker..................................... .......................... 11 71 50
Jennie C. Snow................................... .......................... 10 80 00
Gladys Whitaker................................ .......................... 10 70 00
Georgia I. Booker.............................. ..........................  9 58 50
Lillian Miller...................................... .......................... 9 72 00
Juanita Hill........................................ .......................... 7 45 50
$2,627 00
JANITORS’ ACCOUNT
A. A. Tuttle.................................................   $14 00
Arthur Garland........ i ....................... ................................................... 2 25
Tena G. Smith.......... ............................................................................  4 75
Wilbur Keniston......................................: ............................. ............  2 25
Hu ward Bowen.....................................................................................  6 10
Charles E. Hunt.................................................................................... 8 60
''Lottie M. Baker................................................................................. . 2 25
Otis Homstead.. , ................................................................................. 2 25
Floyd Pickard.......................................................................................  2 25
Maurice Prescott........................................................................   2 25
Lyla Swan..............................................................................................  2 25
Grace Pomroy.......................................................................................  8 60
Lora J. Wiggin......................................................................................  6 35
Fannie Barnes....................................................................................... 2 50
Edward Homsted................................................................, . ..............  6 35
Thurston Hunt. . . ...............................................................................  2 50
Nelson Overlock..........................................................................,........  2 .50
Albert Walker.......................................................................................  2 50
Arthur Leonard.......................................   6 35
Lewie Swan...........................................................................................  3 85
Merton Hillman................................. . .............................................  3 85
Alonzo R. Casey...................................................................................  3 85
Clyde Gordon...........................    3 85
Rolie White..............................................•...........................................  3 85
$106 10
CONVEYING PUPILS
James A. King, 11 weeks $33 00
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FUEL
Eddie Pom roy. ..  ....................................................................................  S 1 50
Frank A. Grant........................................................................................  78 50
P. O. Bryant...................    20 50
E. P. Snow................................................................................................  3 30
J. M. Taylor...................................................  59 50
E. H. Prescott..........................................................................................  11 00
J. L. Annis................................................................................................. 20 50
Geo. H. Klatt............................................................................................  6 00
Bradford Lord ..........................................................................................  3 25
Alfred Overlook........................................................................................  1 00
Grace Pom roy...........................................................................................  50
W. F. Harding........................................................................................... 15 50
Adelbert Pomroy......................................................................................  75
Fred Over lock ...........................................................................................  13 50
J. M. Taylor...............................................................................................  3 50
$238 80
RECAPITULATION
Unexpended Mar. 1, 1910..................................................  $115 21
Amount raised by tow n......................................................  1,000 00
Amount received from State.............................................. 2,155 17
Tuition from Glenburn........................................................  14 10
-----------------  3,284 48
EXPENDITURES
Paid teachers..............................................................  $2,627 00
Janitors........................................................................... 106 10
for fuel............................................................................  238 80
for conveyance......................................................................... 33 00
Total expenditures....................................................... $3,004 90
Balance unexpended....................................................  $279 58
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Balance unexpended March, 1, 1910............................... $58 50
E X P E N D E D
Mar. 1910 Paid Hampden Academy....................  $20 00
June 27 1910 Paid Hampden Academy....................  15 00
Nov. 22 1910 Paid Hampden Academy....................  5 00
Feb. 18 1911 Paid Hampden Academy..................... 10 00
Total expense................................................................  $50 00
Balance unexpended.......................
Due from State in reimbursement
$8 50 
$40 00
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TEXT BOOKSr
Amount raised by town............................................ : .. . $150 00
e x p e n d e d
Paid Ginn & Co.................................................................  $19 92
D. C. Heath & C o................................................. . . 26 50
American Book C o.............................. ! ...................  7 68
Silver, Burdett & Co................... ..................... :. . . 37 20
Total expense.............................................................   $91 30
-------3—-----
Balance unexpended...............................................................  $58 70
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES
Amount raised by town................................................................  $300 00
EXPENDED
Paid A. A. Tuttle. .......................... .................................  $ 7  15
W. P. Dickey & Co...........................................   75
C. Woodman & Co...................................................  10 33
A. C. Hewes................................. ' ............................  63 02
Ray Luce . .................................................................. 3 00
R. W. Snow...................     9 07
Vermont School Seat C o..........................................  42 40
Fred Bickford............................................................ 6 75
Fred Swan.................................................................. 5 00
W. S. Barrows............................................................ 3 00
John Hall..............................  1 00
A. J. Keniston.........................................  8 25
A. J. Keniston & Son...............................................  7 50
J. M. Taylor...............................................................  2 00
A. R. Casey.............................................   50
Geo. H. Klatt............................................................. 10 97
Tena G. Smith...........................   60
F. A. Bishop.......................   57
B. A. Kimball..............................  5 25
T. Hunt..............................................    3 32
Geo. Emerson............................................................  75
Total...........................................................................  $191 18
Balance unexpended.................................................  $108 82
INCIDENTALS
Amount raised by town $100 00
EXPEN D E D
Paid A. A. Tuttle......... . . .
Tena G. Smith............
Mrs. Cora Booker
E. E. Babb & Co........
A. E. Overlook............
W. P. Dickey & Co. . .
Smith & Sale...............
Mrs. Lena Pom roy. . . 
Mrs. Matilda Curtis. . .
. Lottie M. Baker..........
Mrs. Eben Clements. .
R. W. Snow.................
Fannie Barnes.............
Edward Homsted
Burleigh & Flint.........
R. W. Snow.................
D. H. Knowlton & Co
Thurston H unt...........
Mrs. F. A. Hammond. 
A. C. Fernald..............
E. H. Prescott............
Geo. H. Klatt..............
Frank A. Grant..........
Robie White................
Nancy Wentworth... .
Total.............................
$ 7 50 
2 00
2 50 
5 95
3 50 
7 50 
7 50.
3 00 
2 00 
1 00 
2 00
4 41 
1 00 
2 00 
1 50 
3 00 
1 75
15 25 
3 00
1 50
2 00 
2 10 
1 00
50
2 00
-----------  $85 46
$85 26
Balance unexpended....................................................  $14 54
Outstanding, bill of G. H. Clark...............................  $ 2 00
I recommend that the following sums be raised for the use of the schools 
during the coming year.
For common schools............................................................................ . .  $900 00
For text books...........................................................................................  125 00
For Incidentals..........................................................................................  100 00
For repairs..................................................................................................  300 00
For high school tuition............................................................................. 100 00
TEXT BOOKS
The small geographies, the Progressive and the Cyr readers are in such a 
condition as to render them unfit for further use. With these exceptions, the 
schools are well supplied with text books.
During the summer vacation, the S. S. Committee adopted the New Century 
speller, bound in two parts, to replace the old Harrington spellers, and author­
ized the Superintendent to make the exchange which he did.
REPAIRS
t f
New seats have been placed in No. 10.
In No. 11a part of the floor has been renewed and the outside of the building 
painted.
The building in No. 3 has also been painted. No. 2 has been repaired quite 
extensively and minor repairs have been made on other buildings. No. 2 
needs new seats. A wood shed is needed in No. 3 also a larger stove.
The foundation of the building in No. 4 needs repairing. No. 5 needs a 
new floor, and the ceiling repaired.
No. 8 needs a new outbuilding and the schoolhouse should be painted. 
A new floor should be laid in No. 10. The ceiling in No. 11 needs repairing 
and this building should also be provided with new doors and double windows. 
No. 13 needs outer doors.
SCHOOLS
Although the work done in a few of the schools during parts of the year, 
has not met our expectations in others the excellence of the work has been 
especially gratifying.
In general, we feel justified in saying that the condition of the various 
schools throughout the year has been satisfactory.
The average attendance, compared with the total enrollment indicates a 
very irregular attendance of the scholars enrolled.
We feel that this condition is due, in a large measure tb indifference on the 
part of the parents which is something to be deplored. If some of the parents 
feel that their school has not been a success, they should remember that 
success in any undertaking is impossible without the co-operation of all con­
cerned. They should see that their children attend school regularly, and they 
should maintain toward the school and the teacher an attitude of encourage­
ment rather than criticism.
In closing I wish to express my appreciation of the courtesy shown me by all 
with whom my work during the past year has brought me in contact.
Respectfully submitted,
R. W. SNOW, Supt. of Schools.
Hermon, Me., March 1, 1911.
